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Strategi Coping Pada Korban Bullying 
Rina Ramawati¹ 
E-mail: rinaramawati1234@gmail.com¹ 
Abstrak  
Perundungan atau tindak bullying merupakan perbuatan dimana seseorang melakukan 
segala cara dengan kekuasaanya untuk menekan seseorang yang lebih lemah. 
Seseorang yang telah menjadi korban bullying akan mengalami dampak psikologis 
seperti rasa kecewa , sakit hati dan kecemasan yang dapat menganggu kesehatan fisik 
dan psikologis maka dari itu di perlukan adanya strategi coping dalam menyelesaikan 
masalah itu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi coping 
dapat meyelesaikan permasalahan korban bullying. Subjek dalam penelitian 
merupakan individu yang pernah mengalami kasus bullying. Kemudian penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan dengan teknik pengumpulan 
data interview dan voice recorder (VR). Metode analisis berupa pengambilan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan. Dari hasil analisis data yang di peroleh 
dapat disimpulkan bahwa ada beberapa usaha yang digunakan responden untuk 
mengatasi permasalahannya yaitu (1) melalui Problem focused coping 
(menyelesaikan fokus masalah) dengan cara tidak menanggapi ucapan pelaku 
bullying, support dan motivasi, dan yakin terhadap diri sendiri. (2) melalui Emosional 
focused coping (modifikasi emosi) yang berupa menerima keadaan dan kontrol emosi 
Kata kunci : bullying, dampak bullying, strategi coping  
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Strategi Coping Pada Korban Bullying 
Rina Ramawati¹ 
E-mail: rinaramawati1234@gmail.com¹ 
Abstract 
Bullying or bullying is an act in which someone does everything in their power to 
suppress someone who is weaker. A person who has become a victim of bullying will 
experience psychological impacts such as feelings of disappointment, heartache and 
anxiety which can interfere with physical and psychological health, therefore a 
coping strategy is needed to solve the problem. The purpose of this research is to find 
out how coping strategies can solve the problems of bullying victims. Subjects in this 
study are individuals who have experienced bullying cases. Then this study uses a 
qualitative phenomenological approach and with interview data collection techniques 
and voice recorder (VR). The analysis method is data collection, data reduction, data 
presentation and withdrawal. From the results of the data analysis obtained, it can be 
concluded that there are several attempts used by respondents to overcome the 
problem, namely (1) through problem focused coping by not responding to the 
bullying's words, support and motivation, and being confident in yourself. (2) through 
Emotional focused coping (emotional modification) in the form of accepting 
circumstances and controlling emotions 
Keywords: bullying, the impact of bullying, coping strategies 
 
 
 
 
 
 
 
  
